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Аннотация: Статья посвящена  проблемам развития биржевой торговли в 
Республике Беларусь. С учетом особенностей  белорусской социально-
экономической модели  анализируется деятельность Белорусской  
универсальной товарной биржи и определены перспективы  развития  
биржевой  деятельности в республике.  
Abstract: The article deals with problems of exchange trade in the Republic of 
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Экономика государства является отражением как экономического, так и 
социально-политического состояния страны. Экономика всегда реагирует на 
изменение требований осуществления товарно-денежных отношений и с 
ростом производительности труда появляется потребность в расширении рынка 
сбыта произведенной продукции, что, в свою очередь,  является предпосылкой 
к возникновению новой экономической структуры – товарной биржи. 
Современные товарные биржи являются результатом длительной эволюции 
различных форм оптовой торговли и одним из важнейших элементов 
современной  рыночной экономики.  
Несмотря на то, что число товарных бирж сократилось, они продолжают 
оказывать сильное влияние на международную торговлю, поскольку через них 
реализуется до 10% мировой товарной массы. Главной  сферой  биржевой 
торговли стал финансовый рынок. Соответственно поменялись   и функции 
биржи, основными  из которых   являются  следующие: 
 организация торговой площадки  для торговли  товарами    и другими 
рыночными активами;    
 обеспечение  конкурентного ценообразования и стабилизации цен; 
 выработка  стандартов качества, унификация  торговых процедур,  
 выполнение товаропроводящей функции, включая  информационно-
аналитическая функция, включая котировку цен; 
 урегулирование  споров между сторонами, арбитражные услуги; 
 предоставление  гарантий и пополнения сделок, дополнительных 
возможностей управления рисками  пр.  
В Республике Беларусь процесс становления биржевых институтов имеет 
свою специфику, связанную с характером социально-экономического развития  
страны в целом.  В истории развития биржевой торговли в республике 
выделяется несколько этапов: 
1908-1914 гг. – открытие первой  товарной биржи (Минская лесная биржа) 
и начало зарождения биржевого движения; 
1921-1930 гг. – возрождение биржевой торговли в период НЭПа. На 
территории  Беларуси действовали Минская, Гомельская и Витебская лесные  
биржи. С переходом  к политике коллективизации  товарные биржи были 
ликвидированы;  
1991-1994гг.  – возрождение биржевой торговли  в период становления 
рыночных отношений.  За этот период было создано более 20 бирж, среди 
которых наибольшую известность получили   Минская товарная  биржа,  
Могилевская универсальная региональная биржа, Белорусская товарная биржа 
производителей, биржа «Белая Русь». Данные  организации сыграли важную 
роль в восстановлении хозяйственных связей взамен разрушенной плановой 
системы распределения, но в то же время  они  не смогли обеспечить  
организацию полноценной биржевой торговли. К  началу 2000-х годов  
практически все товарные биржи республики прекратили свою работу.  
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1994 г. до настоящего времени – сокращение  числа бирж и формирование 
национального законодательства, регулирующего биржевую торговлю.  В 
настоящее время  в    стране действует  три биржи, одна из них –  товарная.  
      Доля биржевой торговли  в ВВП не превышает 2,5 %  и составляет   чуть 
более 3 % от суммы  оптового оборота страны. На сегодняшний  день  через 
биржу активно продают лесо-и пиломатериалы, фанеру, черные металлы, 
казеин, продукты переработки молока.  В целом, показатель 5-15 % биржевых 
сделок  в общем обороте той или иной товарный группы соответствует 
сложившимся пропорциям на  мировых и региональных рынках. 
Экономические показатели,  характеризующие  биржевую деятельность в 
Республике Беларусь, представлены в таблице. 
 Государственное регулирование  является одним из источников развития 
биржевой деятельности. Мировой  опыт показывает, что государственный 
контроль биржевой деятельности строится на соблюдении следующих 
принципов: общественной полезности;  гласности и открытости биржевых 
торгов; доверия;  саморегулирования;  гарантии прав участников биржевой 
торговли. 
Государственное регулирование биржевой торговли в Республике Беларусь  
определяют следующие нормативные документы: 
Закон Республики Беларусь  «О товарных биржах»   от 05.01.2009 г.  № 10-З 
[2]; 
Таблица 1. 
Основные показатели деятельности бирж  Республики Беларусь за 1995-2014 гг. 
         Показатели 
 
1995 г. 
 
    2010 г. 
 
      2013 г. 
               
2014г.  
 
Число бирж (на конец года) 10 3 3 
 
3 
 
Количество  участников  
биржевой торговли  – 7 996 13 177 
 
 
14 424 
 
Число брокерских контор 
(фирм), независимых брокеров 
(на конец года) 1766 115 65 
 
 
 
69 
 
Количество проведенных 
торгов 526 5 878 9 640 
 
 
9244 
 
Количество заключенных 
сделок                           – 213 062 283 258 
 
 
298 255 
 
в том числе на товарном рынке 2305 172 287 245 414 
 
259 762 
из  них по видам     
металлопродукция – 150 473 206 337 212 617 
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лесная продукция  – 17 369 20 986 20 063 
сельскохозяйственная 
продукция – 1 457 3 736 
2 485 
прочая продукция – 1 140 6 321 10 693 
 
Биржевой оборот по 
совершенным сделкам, млрд р. 121,2 91 204,7 340 839 
 
 
390 543 
 
 в том числе  на товарном 
рынке. 1123,2 3 445,7 15 411,8 
15 
965 
 
из них по видам   
металлопродукция 180,9 1 992,1 5 926,8 
 
 
5 848,5 
 
лесная продукция 41,3 903,0 4 216 
 
5 325,9 
 
сельскохозяйственная 
продукция 1,9 379,9 3 817 
 
3128,5 
 
прочая продукция – 142,2 948,7 
 
959,8 
  
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых 
 мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О товарных биржах»  от 
06.08.2009 г.  № 1039  (в ред. от 28.08.2011г.   № 1143) , которым утверждены: 
Типовые правила биржевой торговли на товарных биржах;  
      Положение о порядке формирования гарантийного фонда товарной  биржи 
и использование его средств; 
       Положение о Координационном совете по биржевой торговле [4];  
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О  Белорусской 
универсальной товарной бирже» от 30.12.2003   № 1719 (в ред. от 15.03.2007  г. 
№ 325) [3]. 
 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (сокращенное название 
– БУТБ) создана в  целях развития организованного рынка биржевых товаров, 
формирования благоприятной конкурентной среды для субъектов 
хозяйствования, обеспечения прозрачного и объективного ценообразования 
путем проведения публичных торгов, совершенствования механизма 
государственного регулирования в сфере внутренней и внешней оптовой 
торговли, республики, роста   экономического потенциала страны. 
Товарная биржа имеет пять филиалов, расположенных в областных 
центрах. В июне 2010 г. было открыто представительство БУТБ в Москве. 
Сегодня  ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» – это одна из 
крупнейших организаций Республики Беларусь, главной функцией которой 
является оказание содействия белорусским предприятиям по реализации своей 
продукции на экспорт и предоставления помощи иностранным компаниям по 
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выходу на белорусский рынок. В настоящее время БУТБ является уникальной 
электронной торговой площадкой в Республике Беларусь и одной из 
крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, осуществляет членство в 
Международной ассоциации бирж стран  Содружества Независимых 
Государств и Ассоциации фьючерсных рынков (Association of  Futures Markets).  
Основными направлениями  деятельности товарной биржи являются 
следующие: электронные биржевые торги по четырем секциям  
(металлопродукции, лесопродукции,  сельхозпродукции,  промышленных и 
потребительских товаров); электронные аукционы для осуществления 
государственных закупок и  закупок за счет собственных средств субъектов 
хозяйствования; срочный товарный рынок; исследование конъюнктуры рынка; 
издательская деятельность. 
Преимущества деятельности  Белорусской универсальной товарной биржи  
очевидны  как  для отдельных   участников внутреннего рынка, так и для 
экономики в целом.  Такими преимуществами являются следующие: 
 - обеспечение конкурентного ценообразования  позволяет   избежать 
теневых схем реализации продукции и обеспечить предприятиям 
дополнительный эффект. Так, дополнительная выручка  и экономия резидентов 
Республики Беларусь  от участия в биржевых торгах  в 2014 г. составила 985 
млрд. белорусских руб., или 6,2 % от суммы  биржевых сделок [1,c.67];  
- широкие  возможности  поиска  потенциальных контрагентов 
(поставщиков и покупателей) без дополнительных маркетинговых издержек 
(стоимость  биржевого сбора не превышает 0,5 %  от стоимости товара) и 
посредников; 
- повышение оперативности и надежности процесса совершения сделок   и  
оформление необходимых документов  (особенно при использовании системы 
электронного документооборота); 
 - предоставление правовой помощи арбитражной комиссией в решении 
разногласий  и споров по заключенным договорам и их исполнению;  
- доступ к рыночной экономике  и биржевой аналитике,   
- бесплатное  обучение  и консультации специалистов; 
- предоставление  возможности использования дополнительных услуг 
товарной биржи (участие в  электронных аукционах при проведении 
государственных закупок, использование  различных  гарантийных 
инструментов и инструментов срочного рынка и др.).  
В республике предоставлены максимально возможные условия  доступа  на 
биржевой рынок  для  всех  участников.  Причем можно   участвовать как 
самостоятельно (в качестве посетителя торгов), так и давая поручения 
биржевому брокеру.  Все это способствовало постоянному росту числа и 
расширения  географии клиентов.  Если в 2007 г. было зарегистрировано  3955 
биржевых участников, то на конец 2014 г.  было  уже аккредитовано14 308 
участников, в том числе 3027 нерезидентов из 56 стран.  
Однако, несмотря на определенные успехи, потенциал биржевых 
институтов для повышения эффективности белорусской экономики 
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использован не в полной мере.  Реализация данного потенциала,   прежде всего,  
связана с развитием финансового рынка и финансовой  инфраструктуры  
биржевой торговли.  
       Одним из ключевых факторов интеграции финансового и товарного 
секторов биржевой торговли  может стать  развитие  срочного рынка.  В 
развитых странах  объемы торгов на срочном рынке в  десятки раз превышают 
размер биржевого рынка реального товара.  На БУТБ организованы торги   в 
секции срочного рынка.  Однако его развитие сдерживается рядом проблем 
институционального и юридического  характера.   Интеграция биржевого 
товарного и финансового секторов  в республике требует существенной 
доработки законодательства в области клиринга и расчетов, страхования, 
налогообложения, обращения  фьючерсов, складских свидетельств  и т.п.         
Таким образом, в перспективе использование биржевых инструментов в 
экономике республики будет направлено на решение следующих задач: 
 расширение возможностей сбыта и приобретения продукции  с 
минимальными транзакционными издержками, обеспечение  для 
отечественных   и иностранных субъектов рациональных  условий 
товародвижения; 
 внедрений современных технологий  биржевой торговли и электронной 
коммерции, включая электронный документооборот; 
      содействие развитию срочного рынка. 
Реализация указанных задач будет способствовать  росту  эффективности  
экспортно-импортных операций, внедрению современных технологий  
электронной коммерции, модернизации экономики в целом.  
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